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“戴 学 实 在 是 程 朱 的 嫡 派，又 是 程 朱 的 诤




















下 许 多 不 近 人 情 的 礼 教，用 理 来 杀 人，吃
















有物焉得于天而具于心’”。［4］( P． 478) 胡适还说: “从
第一个错误上生出的恶果是绝对的推崇理性而排
斥情欲”;“从第二个错误上生出的恶果是容易把


















































矣!’‘死 于 法 犹 有 怜 之 者。死 于 理，其 谁 怜
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能不得出这样一种结论。”［6］( P． 335 － 336) 他还说: “晦
庵主张存天理、去人欲，东原则明目张胆地认天理
和人欲并非两事，……东原对晦庵的攻击，可谓达
到 百 尺 竿 头，但 所 持 的 理 由，却 是 很 正 确









所谓 私 欲 者，自 然 消 靡 退 散，久 之 不 复 萌 动
矣。”［7］( P． 2080) 汤用彤《理学谵言》引此言，并说:“学
者要着在先认定天理，躬行实践步步为营，久而久
之则天性日长，私欲日 退，君 子 道 长，小 人 道 消






























1939 年，冯友兰的《新理学》出版。该 书 指
出:“照宋儒的说法，人之性即人之所以为人者，是






























即是私欲之意。”［12］( P． 459) 还说: “道学家之排斥人
欲，其实并不是否认一切欲，而是将最基本的欲提
出不名为欲; 将欲之一词，专限于非基本的有私意
的欲。”［12］( P． 463) 至于戴震对宋儒理欲论的批评，张
岱年说:“东原对于宋儒理欲之辨之真义，稍有误
会，认为持理欲之辨者是否认一切欲，所以他对于































李相显认为，朱熹在其辛丑( 1181 年) 五十二岁之
《延和奏札二》中所谓“天理者此心之本然，循之则
其心公而且正，人欲者此心之疾疢，循之则其心私
而且邪”，此乃谓心为人欲蔽则为恶也。［14］( P． 581) 李
相显还说:“朱子于其戊申( 1188 年) 五十九岁十
一月一日之《戊申封事》中，亦言及天理人欲的意
义”;“朱子于其戊申五十九岁之《延和奏札五》
中，亦言及天理人欲的意义。”［14］( P． 582) 此外，李相
显还引朱熹于其甲寅( 1194 年) 六十五岁十月与
闰十月之《经筵讲义》和甲寅六十五岁之《行宫便









1931 年陈钟凡发表的《两宋思想述评( 七) 十二章
“朱熹之综合学说”》中已有论及。该文把朱熹政









愈严，则其发之愈勇。”［15］( P． 27) 该文最后还说: “统
观熹 之 政 见，‘以 仁 心 行 仁 政’一 语，足 以 赅
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